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ٍۘ يَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ٰلوةَ َواْلُمْؤِمنُْوَن َواْلُمْؤِمٰنُت بَْعُضُهْم اَْوِليَۤاُء بَْعض  َويُِقْيُمْوَن الصَّ
ۗ ُ ىَِٕك َسيَْرَحُمُهُم ّٰللاه
ۤ
َ َوَرُسْولَٗه ۗاُوٰل ٰكوةَ َويُِطْيعُْوَن ّٰللاه َ َعِزْيٌز َحِكْيمٌ َويُْؤتُْوَن الزَّ اِنَّ ّٰللاه  
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3. Kepada keluarga besar dari Mbah Karni yang telah memberikan dukungan serta doa – 
doa. 
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Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi 
dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik berupa pengetahuan, 
keterampilan, serta nilai dan sikap.  
Pendidikan karakter religius adalah proses transformasi nilai-nilai agama untuk 
ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku 
kehidupan orang itu. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat 
manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang 
bermakna, damai dan bermartabat, serta menjadi suatu yang sangat penting dimiliki oleh 
setiap individu yang dapat menuntun kehidupan. Oleh karena itu implementasi pendidikan 
karakter religius memiliki kedudukan sangat penting dalam pendidikan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter 
religious dalam Pendidikan agama Islam pada siswa kelas VII A di SMP Negeri 2 
Colomadu Karanganyar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 
guru dan siswa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data dianalisis 
dengan menggunakan model Milles and Huberman. yaitu reduksi data, display data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter religius 
pada siswa SMP Negeri 2 Colomadu adalah melalui program pengembangan diri yang 
terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin di kelas meliputi (kegiatan rutin harian, mingguan, dan 
tahunan), kegiatan spontan yang dilakukan guru pada siswa, keteladanan yang diberikan 
guru, dan pengkondisian sekolah yang diciptakan sedemikian rupa. Kemudian 
implementasi melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam dan mata pelajaran umum. 
Selanjutnya melalui budaya sekolah yang terdiri dari budaya yang ada di kelas, sekolah, 
dan luar sekolah. 






Implementation is a process of applying ideas, concepts, policies or innovations in 
a practical action so as to have an impact in the form of knowledge, skills, and values and 
attitudes. 
Religious character education is the process of transforming religious values to be 
developed in one's personality so that they become one in the behavior of that person's life. 
Religion has a very important role in the life of mankind. Religion becomes a guide in the 
effort to create a meaningful, peaceful and dignified life, and becomes a very important 
thing owned by every individual who can guide life. Therefore the implementation of 
religious character education has a very important position in education. 
This study aims to describe the implementation of religious character education in 
Islamic religious education in class VII A students at SMP Negeri 2 Colomadu 
Karanganyar. 
This type of research is a qualitative descriptive study. Research subjects are 
teachers and students. The study was conducted in March 2020 Data collection techniques 
used were observation, interviews, and documentation and then the data were analyzed 
using the Milles and Huberman model. namely data reduction, data display, and drawing 
conclusions. 
The results showed that the implementation of religious character education in 
students of SMP Negeri 2 Colomadu was through a personal development program 
consisting of routine activities in class including (daily, weekly, and annual routine 
activities), spontaneous activities carried out by teachers to students, exemplary given the 
teacher, and the conditioning of the school created in such a way. Then the implementation 
through Islamic religious education subjects and general subjects. Furthermore, through 
the school culture which consists of culture in the classroom, school, and outside school. 






 ِ ِحْينِ بِْسِن ّٰللاه ْحٰوِي الزَّ الزَّ  
 
ْيَواِى واليقيِي. اَللَُّهنَّ َصّلِ  اَْلَحْودُ هلِلِ اْلَوِلِك اْلَحّقِ اْلُوبِْيِي، الَِّذي َحبَاًَا بِاْْلِ
ًْبِيَاِء َوالُوْزَسِليي، َوَعلَى آِلِه الطَّيِّبِيِي،  د،ٍ َخاتَِن األَ َعلَى َسيِِّدًَا ُهَحوَّ
ا بَْعدُ َوأَْصَحابِِه األَْخيَاِر  ْيِي. أَهَّ  أَْجَوِعيي، َوَهْي تَبِعَُهْن بِإِْحَساٍى إِلَى يَْىِم الدِّ
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